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Energi cahaya merupakan energi yang mengahasilkan sumber cahaya. Seperti 
halnya kita ketahui, matahari adalah sumber energi yang paling besar1. Contoh dari 
energi cahaya yaitu lampu, lilin, senter, dan lain-lain. Melalui energi cahaya kita dapat 
berada ditempat yang gelap menjadi terang. Energi Matahari sebagai sumber energi 
cahaya paling besar memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di 
dunia antara lain yaitu berguna bagi proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis2, 
membantu penerangan, menjemur pakaian,  sebagai intensitas cahaya yang bias 
menghasilkan energi listrik3, sebagai sumber nutrisi terbaik, dan lain-lain. 
Pemanfaatan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik telah 
banyak diaplikasikan pada sel fotovoltaik.Sel fotovoltaik berperan mengkonversi 
energi foton yang dating dan mengenai permukaan semikonduktor sehingga 
terbentuknya hole dan electron pada pita-pita energinya. Proses eksitasi elektron dari 
pita valensi ke pita konduksi dan rekombinasinya kembali, dapat dimanfaatkan untuk 
reaksi fotokimia dan reaksi fotovoltaik(PV). 4 
 
 
                                                            
1 Tampubolon, A. P. (2008). Kajian kebijakan energi biomassa kayu bakar. Jurnal Analisis Kebijakan 
Kehutanan, 5(1), 29-37. 
2 Lukitasari, M. (2006). Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kedelai 
(Glycine max). IKIP PGRI. Madiun. 
3 Asy’ari, H. (2012). Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Daya Keluaran Panel Sel Surya. 
4 Zainul, Rahadian. “Disain dan Modifikasi Kolektor dan Reflektor Cahaya pada Panel Sel Surya 
Al/Cu2O-Gel Na2SO4.” (2015) 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah 
Kelas/Semester : IV/ II 
Tema/Sub Tema : Energi Cahaya 
Pertemuan  : 2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
A. Kegiatan sebelum pembelajaran 
1. Pendidik membuka dengan salam dan do’a. 
2. Pendidik meyakinkan peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
3. Pendidik melakukan apresiasi (pengulangan). 
4. Pendidik menjelaskan dan menerangkan tujuan pembelajaran. 
5. Pendidik memberikan motivasi (disesuaikan dengan materi yang 
disampaikan) 
B. Kegiatan Inti 
ENERGI CAHAYA 






































1. Berfikir kritis 
a. Bagaimana energi cahaya bisa tercipta sehingga cahaya sangat 
bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari untuk manusia? 
b. Bagaimana cara mempratekkan dan membuat contoh energi 
cahaya dilingkungan sekitar? 
c. Bagaimana manfaat energi  cahaya dalam kehidupan sehari-hari? 
 
2. Penguatan Karakter Religius 
Energi merupakan suatu usaha yang menghasilkan energi 
tertentu sesuai dengan kemampuanya. 5  Energi cahaya sangat 
berhubungan langsung dengan kelansungan kehidupan makhluk hidup. 
Energi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan makhluk hidup.6 Dengan 
semua energi yang ada di kelangsungan makhluk hidup tidak lepas dari 
campur tangan sang pencipta Allah SWT yang menciptakan berbagai  
energi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup 
manusia.7 
C. Materi  
Perhatikan bacaan berikut ini! 
 Bacaan 1 
ENERGI CAHAYA 
 Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. 
Misalnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan 
lampu. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat 
makanan melalui fotosintesis serta untuk menerangi bumi dan segala isinya di 
                                                            
5 Efendi, Y., & Khoirunnisa, E. (2016). Penerapan Teknologi AR (Augmented Reality) pada Pembelajaran 
Energi Angin Kelas IV SD di Rumah Pintar Al-Barokah. STUDIA INFORMATIKA: JURNAL SISTEM 
INFORMASI, 9(1). 
6 Suhandi, A., & Wibowo, F. C. (2012). Pendekatan multirepresentasi dalam pembelajaran usaha-
energi dan dampak terhadap pemahaman konsep mahasiswa. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 8(1). 
7 Manan, S. (2009). Energi Matahari, Sumber Energi Alternatif Yang Effisien, Handal Dan Ramah 




siang hari. Di malam hari, kita memerlukan energi cahaya untuk menerangi 
ruangan. Energi tersebut beraal dari lampu yang dinyalakan. 
 Energi cahaya juga dimanfaatkan oleh mercusuar untuk memberikan 
arahan bagi kapal dalam mengetahui posisinya, memperingati adanya bahaya, 
dan memberitahu kapal bahwa daratan sudah dekat. 
Sumber, BSE IPA 2008 
1. Kreatif 
a. Berikan alasan energi cahaya yang menurut anda paling 
benar dan bermanfaat! 
b. Warnailah gambar poster dibawah ini (menyediakan 
gambar warna hitam putih) 
c. Buatlah karangan bebas tentang energy cahaya yang kamu 
ketahui. 
2. Penanaman karakter 
a. Penguatan karakter tanggung jawab 
Setiap energi pasti mempunyai kegunaan sendiri-sendiri 
yang dipergunakan masyarakat luas untuk memudahkan 
melakukan kegiatan sehari-hari.8 Dari sumber energi cahaya 
masyarakat dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya. 
Jadilah masyarakat yang mempunyai rasa tanggung jawab 
atas apa yang sudah dilakukan. 
b. Penguatan karakter kepedulian 
Masyarakat pastinya mempunyai rasa untuk memenuhi 
kebutuhannya, contoh dari energi yang memiliki banyak 
manfaat seperti : lilin, senter, dan lampu. Manfaat energi 
cahaya yaitu untuk menerangi sebuah ruangan yang gelap 
menjadi terang.9 
                                                            
8 Amin, N. (2011). Optimasi sistem pencahayaan dengan memanfaatkan cahaya alami (studi kasus Lab. 
Elektronika dan Mikroprosessor Untad). Jurnal Ilmiah Foristek Vol, 1(1). 
9 Manan, S. (2009). Energi Matahari, Sumber Energi Alternatif Yang Effisien, Handal Dan Ramah 









TEMA 3 :  GERAK DAN BENDA 
 
Nama Sekolah      : Maadrasah Ibtidaiyah 
Kelas / Semester   : IV/ 2 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Ibtidaiyah 
Kelas / Semester  : IV/ 2 
Tema 2 : Selalu berhemat energi 
Sub Tema 2 : Energi Cahaya 
Pembelajaran Ke : 1 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama Islam.  
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati(mendengar, 
melihat, membaca) dan menanyai berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, sekolah. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 
Kompetensi Dasar (KD) : 
Ilmu Pengetahuan Alam  
1.1 Mengindentifikasi sumber Energi Cahaya yang ada dilingkungan 
sekitar 
Indikator : 
1.1.1 Mencari sumber yang menghasilkan Energi Cahaya melalui 
alat-alat rumah tangga  
1.1.2 Menunjukkan sumber yang menghasilkan cahaya 
1.1.3 Memberikan contoh jenis Energi Cahaya yang digunakan 
sehari-hari 
1.1.4 Menyebutkan berbagai Energi Cahaya dirumah 
C. MATERI PEMBELAJARAN 
a. Pengertian Energi Cahaya 
b. Manfaat-manfaat Energi Cahaya 
c. Contoh Energi Cahaya 
D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 
 
1) Pendidik membuka dengan salam dan do’a 
2) Pendidik meyakinkan kesiapan peserta didik untuk mengikuti 
proses pembelajaran 
3) Pendidik melakukan apersepsi atau pengulangan 
4) Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran 
5) Pendidik memberikan motivasi yang di sesuaikan dengan materi 
yang disampaikan 
2. Kegiatan Inti 
Sub tema 2 : Energi Cahaya 
Perhatikan bacan berikut!!! 
ENERGI CAHAYA 
 
 Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. 
Misalnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan 
lampu. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat 
makanan melalui fotosintesis serta untuk menerangi bumi dan segala isinya di 
siang hari. Di malam hari, kita memerlukan energi cahaya untuk menerangi 
ruangan. Energi tersebut beraal dari lampu yang dinyalakan. 
 Energi cahaya juga dimanfaatkan oleh mercusuar untuk memberikan 
arahan bagi kapal dalam mengetahui posisinya, memperingati adanya bahaya, 
dan memberitahu kapal bahwa daratan sudah dekat. 
Sumber, BSE IPA 2008 
1. Kreatif  
a. Memberikan alasan Energi Cahaya yang menurut anda paling benar 
dan bermanfaat. 
b. Warnailah gambar poster dibawah ini (menyediakan gambar hitam 
putih) 
c. Buatlah karangan bebas tentang Energi Cahaya yang kamu ketahui. 
2. Penanaman karakter 
a. Penggunaan karakter tanggung jawab 
Setiap energi pasti mempunyai keguanaan sendiri-sendiri 
yang dipergunakan masyrarakat luas untuk memudahkan melakkan 
kegiatan sehari-hari. Dari sumber energi cahaya masyarakat dapat 
 
 
mempergunakan dengan sebaik-baiknya. 10  Jadilah masyarakat 
yang mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yag sudah di 
lakukan.  
b. Penguatan karakter kepedulian 
Masyarakat pastinya mempunyai rasa untuk memenuhi 
kebutuhanya, contohnya dari  Energi  yang  memiliki banyak 
manfaat seperti : lilin, senter dan lampu. Manfaat Energi cahaya 
yaitu untuk menerangi sebuah ruangan yang gelap menjadi 
terang.11  
E. Penutup 
1) Bersama-sama siswa membuat rangkuman hasil belajar selama sehari. 
2) Guru bertanya Jawab tentang materi yang dipelajari. 
3) Guru memberi tugas membawa gambar Enegi Cahaya 
4) Guru melakukan penilaian hasil belajar. 
 
F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Buku Guru dan Siswa kelas 4 
2. Gambar Energi Cahaya 
G. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Ipa dinilai dengan laporan tentang tugas penemuan 
                                                            
10 Umar, E. (2008). Buku Pintar Fisika. Niaga Swadaya. 
11 Anang, A. A., & Sutopo, J. (2019). PEMANFAATAN PANEL SURYA SEBAGAI PENERANGAN TAMBAK 
IKAN (Doctoral dissertation, University of Technology Yogyakarta). 
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